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近
藤
み
ゆ
き
先
生
を
偲
ん
で
柴　
﨑　
沙　
綾
「
何
が
あ
っ
て
も
、
ず
っ
と
こ
こ
で
仕
事
を
し
て
い
た
い
と
思
う
。
卒
業
生
た
ち
が
帰
っ
て
く
る
場
所
で
あ
り
た
い
か
ら
。」
今
で
も
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
近
藤
先
生
の
言
葉
で
す
。
近
藤
先
生
と
の
出
会
い
は
、
今
か
ら
12
年
前
。
ち
ょ
う
ど
近
藤
先
生
が
研
修
か
ら
戻
っ
て
き
た
年
に
私
は
実
践
女
子
大
学
国
文
学
科
に
入
学
し
ま
し
た
。
古
典
が
大
好
き
だ
っ
た
私
は
、
迷
わ
ず
近
藤
先
生
の
授
業
を
選
択
し
、
そ
し
て
近
藤
ゼ
ミ
に
入
り
ま
し
た
。
今
ま
で
の
学
生
生
活
、
様
々
な
先
生
と
出
会
っ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
ん
な
に
も
心
を
通
わ
せ
、
感
謝
を
し
て
い
る
先
生
は
他
に
い
る
だ
ろ
う
か
と
思
う
ほ
ど
、
近
藤
先
生
か
ら
受
け
た
影
響
は
大
き
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
近
藤
先
生
は
、と
て
も
心
が
き
れ
い
で
温
か
く
優
し
い
人
で
し
た
。
就
職
活
動
の
際
、
私
は
ひ
ど
く
思
い
つ
め
て
い
ま
し
た
。
自
分
自
身
で
も
ど
う
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
ず
思
い
悩
ん
で
い
た
時
、
ふ
と
近
藤
先
生
の
顔
が
浮
か
び
、
私
は
先
生
に
メ
ー
ル
を
送
り
ま
し
た
。
こ
の
時
は
、
相
談
が
あ
る
た
め
お
時
間
を
い
た
だ
き
た
い
旨
を
送
っ
た
だ
け
で
し
た
が
、
送
信
後
、
す
ぐ
に
先
生
か
ら
電
話
が
来
ま
し
た
。
先
生
の
声
を
聞
い
て
私
は
思
わ
ず
泣
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
温
か
い
言
葉
を
く
だ
さ
り
、
強
が
っ
て
気
丈
に
ふ
る
ま
っ
て
し
ま
う
私
の
心
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
自
信
を
与
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
後
に
先
生
に
こ
の
時
の
話
を
聞
く
と
、
い
つ
も
と
様
子
が
違
う
と
感
じ
た
か
ら
、
と
て
も
心
配
で
す
ぐ
に
で
も
話
が
し
た
か
っ
た
と
言
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
無
事
、
内
定
を
頂
く
こ
と
が
で
き
、
報
告
に
行
く
と
近
藤
先
生
は
、
は
じ
け
た
笑
顔
で
少
し
目
を
潤
ま
せ
て
、
両
手
を
握
っ
て
飛
び
上
が
っ
て
喜
ん
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
誰
よ
り
も
内
定
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の
知
ら
せ
を
喜
ん
で
く
れ
た
の
は
近
藤
先
生
で
し
た
。
卒
業
後
、食
事
に
連
れ
て
行
っ
て
い
た
だ
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
母
校
を
思
い
大
学
に
足
を
運
ぶ
機
会
も
あ
り
ま
し
た
。
う
れ
し
い
こ
と
や
辛
い
こ
と
が
あ
っ
た
時
、
近
藤
先
生
に
会
い
た
い
と
自
然
と
大
学
に
足
が
向
き
ま
し
た
。
近
藤
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
「
卒
業
生
が
帰
っ
て
く
る
場
所
」
が
そ
こ
に
は
あ
り
ま
し
た
。
在
学
し
て
い
た
頃
か
ら
持
病
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
伺
っ
て
い
ま
し
た
。
近
藤
先
生
が
命
懸
け
で
や
り
抜
い
て
き
た
も
の
の
大
き
さ
や
深
さ
に
圧
倒
さ
れ
ま
す
。そ
の
想
い
は
、こ
う
し
て
時
が
経
っ
て
も
色
褪
せ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
卒
業
後
も
、
そ
し
て
今
も
こ
の
執
筆
に
携
わ
る
と
い
う
近
藤
先
生
と
の
ご
縁
は
い
つ
ま
で
も
続
い
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。
近
藤
み
ゆ
き
先
生
の
ご
功
績
に
深
甚
な
る
敬
意
を
表
し
、
謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
と
共
に
、
先
生
と
の
思
い
出
を
書
か
せ
て
い
た
だ
き
追
悼
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。（し
ば
さ
き　
さ
や
・
平
成
23
年
度
卒
業
生
）
